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「お／ご～される」とその周辺








`O/go … sareru’ and other expressions 




















【出典】BCCWJ サンプル ID：OP70_00004	 特定目的・広報紙、大阪府大阪市











 (3) a.	 謙譲語としての用法 
b.	 尊敬語としての用法 
（例）日本字引は有用の物にして漢字と和字と御対訳する(o-taiyak-sourou)を要とす 
	 ロニー『和法会話対訳』慶応元(1865)年（小松 1967, p.95 より引用） 
c. 「美化語＋する」としての用法 
























































能なものは「両義」とした。表 1 は CHJ、表 2 は BCCWJ の、検索と分類の結果である。 
 
表 1	 CHJ の検索・分類結果 
 受身 尊敬 両義 対象外 計 
お～される 0 1 0 1 2 
ご～される 2 1 2 0 5 
お～なさる  954  0 954 
ご～なさる  115  0 115 
 
表 2	 BCCWJ の検索・分類結果 
 受身 尊敬 両義 対象外 計 
お～される 117 145 7 2 271 
ご～される 21 386 5 8 420 
お～なさる  1209  1 1210 
ご～なさる  221  6 227 
 
	 CHJ の用例は、すべて、「明治・大正サブコーパス」のものである。 





                                                   















【出典】CHJ 、サンプル ID：60M 婦倶 1925_03002、『婦人倶楽部』、1925 年 
(10) 此良肉を獲るは、今日八百善の料理を御馳走されるよりも難有かつた。 
【出典】CHJ 、サンプル ID：60M 太陽 1901_03031、『太陽』、1901 年 
 
	 表 3 は、BCCWJ において「お／ご～される」の形式で用いられている語とその度数を受
身と尊敬の用法別に整理したものである。 
 
表 3	 BCCWJ「お／ご～される」の受身と尊敬の用法 
 
用法  用法 
受身 尊敬 両義 総計 受身 尊敬 両義 総計 















13  苦労  17  17 
披露目 11 
  
11  答弁  15  15 
すすめ 5 3 
 
8  質問  12  12 
説教 6 
  















5  訪問  9  9 
仕置き 5 
  





5  希望  8  8 
断り 3 1 
 
4  心配  6  6 
祀り 2 1 1 4  招待 6   6 
ねだり 4 
  
4  確認  6  6 
返し 3 
  
3  用意 1 4  5 
渡し 1 2 
 
3  判断  5  5 
膳立て 3 
  
3  使用  5  5 
尋ね 
 
2 1 3  臨席  4  4 
振り込み 
 
1 2 3  努力  4  4 
祝い 2 1 
 







3  出席  4  4 
供え 2 1 
 










2  理解  3  3 
届け 2 
  










2  登場  3  3 
色直し 2 
  










2  参加  3  3 
酌 2 
  
2  再臨  3  3 
持ち帰り 1 
 










1  開陳  3  3 
預け 1 
  
1  挨拶  3  3 
誘い 1 
  




















1  発言  1 1 2 
配り 1 
  




















1  逝去  2  2 
代わり 1 
  










1  自愛  2  2 
出迎え 1 
  
1  指名  2  2 
手入れ 1 
  






























1  帰宅  2  2 
見舞い 1 
  
1  加入  2  2 
見送り 1 
  










1  （以下略） 




 	 異なり語数で、「お～される」は 61 語、「ご～される」は 130 語が用いられているが、そ
の大半は、尊敬または受身の一方のみの用例である。 


















【出典】BCCWJ、サンプル ID：OC09_03215、特定目的・知恵袋、2005 年 
b.	 そういうふうなものも今後御相談してまいりたいと考えております。 














(13)	 a.	 *事情をお話をされる 
b.	 それ以外にもご多忙だと思いますが、事情をお話しされれば学校側はきちんとバ
ックアップしてくれるはずです。 





 (14)	 a.	 *祝辞をお願いをされる 
b.	 祝宴後すぐに社長夫人に祝辞をお願いされてはいかがですか？ 
【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC11_00597	 特定目的・知恵袋、2005 年 
(15)	 a.	 *指扇駅をご利用をされる 
b.	 埼玉県さいたま市の指扇駅をご利用されている方に質問です。 
【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC08_00690	 特定目的・知恵袋、2005 年 
 
本調査では、(4)で挙げられた「お／ご～される」の自然度判断の 3 要因のうち、満たし

























【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC11_01819	 特定目的・知恵袋、2005 年 
(18)	 このように宍道湖のほとりの売布神社が水を司る神様を、お奉りされている事に私は
水の文化を見るのですが、単に湖のそばにあるからのみではありません。 
【出典】 BCCWJ サンプル ID：PB11_00156	 出版・書籍、佐藤栄子(著)
『出雲文化水の文化』、2001 年 
(19)	 若しもこの三首のお和歌が我らが武士の都第三代将軍のお和歌で、しかも京の都朝廷

































表 2 では、BCCWJ における度数は「お～なさる」が「お～される」を大きく上回ってい
たが、両者に質的相違はないか見ておきたい。 
 
表 4	 BCCWJ「お／ご～される」「お／ご～なさる」の機能  
 尊敬・両義 
合計 








お～される 152 0 0 7 0 0 145 
ご～される 390 0 0 4 0 0 386 
お～なさる5 1209 938 10 64 1 3 193 
ご～なさる 221 12 10 11 3 1 184 
 





 表 4 は「お／ご～なさる」「お／ご～される」の尊敬用法（両義も含む）を機能別にま




はほぼ拮抗し、「ご～される」は「ご～なさる」の 2 倍強となっている。 









































お～される 1 2 13 9 4 4 0 22 71 19 145 
ご～される 0 1 29 29 5 19 8 127 104 64 386 
お～なさる 0 3 42 122 11 0 0 8 4 3 193 























【出典】 BCCWJ サンプル ID：OM21_00009	 特定目的・国会会議録、第
103 国会、1985 年 
(23)	 すでに御病状進み、御臨席出来る玉体ではなかつた。 
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